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Avec la collaboration de
FRÉDÉRIC PLIN, CNRS PARIS
Cette bibliographie, réalisée sur le modèle de celles de Lus-
trum, se réduit à deux listes : une liste des éditions et traductions
des œuvres de Platon, et une liste de titres de travaux sur Platon
et sur ses œuvres classées par ordre alphabétique des noms d’au-
teur. Ces listes sont précédées d’un inventaire complet des
sources: périodiques, actes de congrès, mélanges, recueils, inven-
taire auquel on se reportera pour localiser avec précision tous les
articles énumérés. Cette bibliographie ne comprend cependant
ni commentaire ni inventaire de comptes rendus ni index analy-
tique. Nous espérons que, dans l’état où il se trouve, ce travail sera
utile. Notre but, à mon collaborateur et à moi-même, a été de
dresser la liste la plus complète et la plus précise possible des
travaux sur Platon et sur ses œuvres publiés en 2002 et en 2003.
Il a cependant été tenu compte de tous les travaux antérieurs non
mentionnés dans les précédentes bibliographie de la Société Pla-
tonicienne Internationale. Nous tenons enfin à remercier Michael
Chase, Michel Christiansen et Wilfried Kühn qui ont vérifié l’ex-
actitude des références. Les erreurs qui subsistent relèvent de
notre responsabilité. Nous aimerions que les lecteurs nous signa-
lent ces erreurs et nous fassent des remarques critiques en vue
d’améliorer notre travail.
Je tiens à remercier tout spécialement Noboru Notomi pour
m’avoir procuré une bibliographie des travaux sur Platon parus pen-
dant les années 2001-2003 au Japon.
Études platoniciennes I I, pp. 299-348, Les Belles Lettres, Paris, 2004
N.B. :Pour le Grec ancien,nous avons utilisé le système de translit-




;dzèta = z; thèta = th; xi = x; phi =
ph; khi = kh; psi = ps. L’iota souscrit est adscrit  (par exemple e
_
i); et
lorsqu’il s’agit d’un alpha, cet alpha est long = a
_
i). L’esprit rude est
noté h,et l’esprit doux n’est pas noté. Tous les accents sont notés.
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A&A Antike und Abendland. Beiträge zum Verständnis
der Griechen und Römer und ihres Nachlebens,
Berlin.
AAN Atti della Accademia di Scienze Morali e Politiche
della Società Nazionale di Scienze. Lettere ed Arti
di Napoli, Napoli.
AAntHung Acta Antiqua Academiae Scientiarum  Hungaricae.
Akadémiai Kiadó, Budapest.
AAP Atti della Accademia Pontaniana, Napoli.
AAPel Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti.
Classe di Lettre, filosofia e Belle Arti, Messina.
AC L’Antiquité Classique, Bruxelles.
Acme Annali della Facoltà di filosofia e Lettere dell’Uni-
versità statale di Milano, Milano.
AEHE (Ve section) Annuaire de l’École pratique des Hautes Études
(Ve section, Sciences religieuses).
AHES Archive for History of Exact Science, Berlin.
AIIS Annali dell’ Istituto Italiano per gli studi storici,
Napoli.
AION(filol) Annali dell’ Istuto Universitario Orientale di
Napoli.Dipartimento di Studi del Mondo classico
e del Mediterraneao antico.Sezione filologico-let-
teraria, Napoli.
Analogía Analogía (Filosófica).Revista de Filosofía,México.
AncPhil Ancient Philosophy, Pittsburg [Pa.].
AncW The Ancient World, Chicago [Ind.].
Apeiron Department of Philosophy, University of Alberta
[Canada].
A&R Atene e Roma, Firenze.
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Arctos Acta Philologica Fennica, Helsinki.
Arethusa Arethusa, Baltimore [Md.].
Argos Revista de la Asociación Argentina de Estudios
Clásicos, Buenos Aires.
Arion A Journal of Humanities and the Classics, Boston
[Mass.].
AUMLA Journal of the Australasian Universities Language
and Literature Association, Christchurch [New
Zealand].
BICS Bulletin of the Institute of Classical Studies, Lon-
don.
CC Classica Cracoviensia, Cracovie.
C&M Classica et Mediaevalia.Revue Danoise de philolo-
gie et d’histoire, Copenhagen.
CPh Classical Philology, Chicago [Ind.].
CPhS Les Cahiers Philosophiques de Strasbourg, Stras-
bourg.
CQ Classical Quarterly, Oxford [UK].
CW Classical Wolrd, Pittsburg [Pa.].




Revista de Estudios de Filosofía Platónica y Cris-
tiana, Buenos Aires / Santiago de Chile.
Dialogue Revue Canadienne de Philosophie, Univ. du
Québec à Trois-Rivières.
Elenchos Rivista di studi sul pensiero antico,Roma / Napoli.
Eos Revue Philologique Polonaise,Varsovie.
EPh Études Philosophiques, Paris.
Er Revista de Filosofía, Sevilla.
Eranos Acta Philologica Suecana, Oslo.
GIF Giornale Italiano di Filologia, Roma.
G&R Greece and Rome, Oxford.
Gymnasium Zeitschrift für Kultur der Antike und humanistis-
che Bildung, Heidelberg.
Hermathena A Trinity College Dublin Review, Dublin.
Hermes Zeitschrift für klassische Philologie,Wiesbaden /
Stuttgart.
HPhQ History of Philosophy Quarterly,Fox Chapel [Pa.].
Humanitas (Coimbra)Revista do Instituto de Estudos Clássicos, Facul-
dade de Letras, Coimbra.
Hyperboreus Bibliotheca Classica Petropolitana, Saint-Péters-
bourg / München.
Hypnos Centro de Estudos da Antigüidade Greco-Romana,
Departamento e Progama de pós-graduaçãos em
filosofia Do Departamento de Filosofia.Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, Brésil.
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ICS Illinois Classical Studies, Champaign [Ill.].
IJPS International Journal of Philosophical Studies,
England.
Interpretation A Journal of Political Philosophy, Flushing [N.Y.]
InvLuc Invigilata Lucernis, Bari.
ISPh International Studies in Philosophy,Torino.
Itaca Quaderns Catalans de Cultura clàsica, Barcelona.
IZPh Internationale Zeitschrift für Philosophie,
Stuttgart.
JCS Journal of Classical Studies, Kyoto.
JHPh Journal of the History of Philosophy, Berkeley.
JHS The Journal of Hellenic Studies, London.
Kairos Revue de Philosophie. Faculté de Philosophie de
l’Université de Toulouse-Le Mirail.
Kentron Revue du monde antique et de psychologie his-
torique, Univ. de Caen, Caen.
Kleos Revista de Filosofia Antiga, Rio de Janeiro.
Kriterion Revista de Filosofia,Departamento de Filosofia da
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Hori-
zonte.
Lámpara de DiógenesLa Lámpara de Diógenes,Revista de Filosofía Ben-
emérita Universidad de Puebla.
Lampas Tijdschrift voor Nederlandse classici,Muiderberg,
Holland.
LF Listy Filologické, Praha.
MD Materiali e Discussioni per l’analisi dei testi clas-
sici, Pisa.
Méthexis Revista Argentina de filosofía antigua, Buenos
Aires / Santiago de Chile.
MH Museum Helveticum. Revue Suisse pour l’Étude
de l’Antiquité classique, Bâle.
Mnemosyne Biblioteca Classica Batava, Leiden.
Nova Tellus Anuario del Centro de Estudio Clásicos, México.
OSAPh Oxford Studies in Ancient Philosophy,Oxford [UK].
Parnassos Filologikos Syllogos Parnassos,Athènes.
PCPhS Proceedings of the Cambridge Philological Socie-
ty, Cambridge.
Ph&Lit Philosophy and Literature, The Johns Hopkins
Univ., Baltimore.
Philologus Zeitschrift für antike Literatur und ihre Rezeption,
Berlin.
PhilosAnt Philosophie antique: problèmes, renaissances,
usages,Villeneuve d’Ascq.




PhJ Philosophisches Jahrbuch, Freiburg im Breisgau.
Ph&Rh Philosophy and Rhetoric, Pennsylvania State
Univ., University Park [Penn.].
Phoenix Phoenix (The).The Journal of the Classical Asso-
ciation of Canada,Toronto.
Phronesis A Journal of ancient Philosophy, Assen.
Plato
_
n Revue de l’Association des Philologues Grecs,
Athènes.
Prometheus Rivista Quadrimestrale di Studi classici, Firenze.
QB I Quaderni Bombesi, Rivista Semestrale di
Filosofia e di Scienze umane della Scuola di Alta
Formazione Filosofica. « B. Spaventa », Bomba.
QDFT Università degli studi di Torino. Quaderni del
Dipartimento di filologia, linguistica e tradizione
classica « Augusto Rostagni »,Torino.
QUCC Quaderni Urbinati di Cultura Classica, Roma.
RAL Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe
di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Rendi-
conti, Roma.
RBPh Revue belge de Philologie et d’Histoire,Bruxelles.
REA Revue des Études Anciennes,Talence.
REG Revue des Études Grecques, Paris.
RFHIP Revue Française d’Histoire des Idées Politiques,Paris.
RFN Rivista di Filosofia Neoscolastica,Vita e Pensiero,
Milano.
RhM Rheinisches Museum für Philologie,Frankfurt am
Main.
RMM Revue de Métaphysique et de Morale, Paris.
RPhL Revue Philosophique de Louvain, Institut
Supérieur de Philosophie, Louvain.
RSI Rivista Storica Italiana, Napoli.
RSQ Rhetoric Society Quarterly, University Park [Pa.].
RThPh Revue de Théologie et de Philosophie, Lausanne.
S&C Scrittura e Civiltà, Firenze.
Scholia Natal studies in Classical Antiquity, Durban.
SCO Studi Classici e Orientali, Pisa.
SemRom Seminari Romani di Cultura Greca, Roma.
SIFC Studi Italiani di filologia Classica, Firenze.
SJPh The Southern Journal of Philosophy, Memphis
[Tenn.].
Skepsis International Center of Philosophy and Inter-dis-
ciplinary Research, Sankt Augustin.
Studia Neoplatonica Japanese Center for Neoplatonic Studies,Tokyo.
StudPhil Studia Philosophica,Annuaire de la Société Suisse




StudUrb(B) Studi Urbinati.Serie b: Scienze umane e sociali,
Urbino.
Synthesis Revista de la Facultad de Humanidades, Univ.
Nacional de La Plata,Argentina.
TAPhA Transactions and Proceedings of the American
Philological Association, Decatur [Ga.].
Veleia Revista de Prehistoria,Historia antigua,Arqueologí
y filología clásicas,Vitoria, Univ. del País Vasco.
WJA Würzburger Jahrbücher für die Altertumswis-
senschaft,Würzburg.
WS Wiener Studien.Zeitschrift für klassische Philolo-
gie und Patristik,Wien.
Congrès  (Actes  de)
Bildersprache Verstehen — Bildersprache Verstehen : zur Herme-
neutik der Metapher und anderer bildlicher Sprachformen.
Forschungskolloquium am 4.-6. November 1998 in Heidelberg
gehalten,Ruben Zimmermann (Hrsg.),mit einem Geleitwort von
Hans-Georg Gadamer, München (Fink) 2000, 391 p. Ill. Index.
Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplaton-
ismo — Il Parmenide di Platone e la sua tradizione.Atti del III
Colloquio Internazionale del Centro di Ricerca sul Neoplaton-
ismo [Università degli Studi di Catania,31 maggio-2 giugno 2001],
a cura di Maria Barbanti e Francesco Romano,Symbolon 24.Studi
eTesti di Filosofia Antica e Medievale,Università di Catania.Dipar-
timento di Scienze della Cultura,dell’Uomo et del Territorio,Cata-
nia (CUECM) 2002, 456 p.
Congrès de l’Association Guillaume Budé XIV — La littérature et
les arts figurés de l’Antiquité à nos jours.Actes du XIVe Congrès
de l’Association Guillaume Budé [Limoges, 25-28 août 1998],
Paris (Les Belles Lettres) 2001.
Congreso Nacional de Filosofía X — Actas del X Congreso
Nacional de Filosofía, Córdoba [Argentina] (Editorial Brujas)
2001.
Democracy, empire, and the arts in fifth-century Athens — Democ-
racy, empire, and the arts in fifth-century Athens, ed. by Debo-
rah Boedeker and Kurt A. Raaflaub, Center for Hellenic studies
Colloquia 2, Cambridge [Mass.] (Harvard University Pr.) 1998.
VIII-504 p. Ill. Carte.
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Internationale Hippokrates-Kolloquium VIII — Hippokratische
Medizin und antike Philosophie.Verhandlungen des VIII. Inter-
nationale Hippokrates-Kolloquium in Kloster Banz/Staffelstein
vom 23. bis 28. September 1993, hrsg. von Renate Wittern und
Pierre Pellegrin, Medizin der Antike 1, Hildesheim (Olms-Weid-
mann) 1996, 654 p. Ill. Index.
New Images of Plato — New Images of Plato. Dialogues on the
Idea of the Good. Proceedings of an International Colloquium
held in Gaflei, Liechtenstein, in September 2000,ed.by Giovanni
Reale and Samuel Scolnicov, Sankt Augustin (Academia Verlag)
2002, 444 p.
Origines (Les) de l’homme — Les origines de l’homme, Publica-
tions de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de Nice,
N.S. 46, 1998.
Pensiero e istituzioni del mondo classico nelle culture del Vicino
Oriente — Pensiero e istituzioni del mondo classico nelle cul-
ture del Vicino Oriente. Atti del Seminario Nazionale di stu-
dio [Brescia,14-15-16 ottobre 1999],a cura di Rosa Bianca Finazzi
e Alfredo Valvo, L’eredità classica nel mondo orientale 4,Alessan-
dria (Ed. dell’Orso) 2001, 339 p.
Philosophy (The) of communication — The philosophy of com-
munication, ed. by K. Boudouris and J. Poulakos, International
Association for Greek philosophy,International Center for Greek
Philosophy and Culture, Series: Studies in Greek philosophy,
Athens (Ionia Pub.) 2002.
Plato’s Timaeus as cultural icon — Plato’sTimaeus as cultural icon
[International conference held at the University of Notre Dame
on March 30-April 1,2000],edited by Gretchen J.Reydams-Schils,
Notre Dame [Ind.] (Univ. of Notre Dame Press) 2002, XIV-334 p.
Bibliography. Index of passages cited. General index.
Platon als Mythologe — Platon als Mythologe. Neue Interpreta-
tionen zu den Mythen in Platons Dialogen [Tagung « Platons
Mythen », 30. / 31. Juli 2001], hrsg. von Markus Janka und 
Christian Schäfer,Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
2002,VIII-326 p. Bibliographie.
Studi sull’Europa antica 1 — Studi sull’Europa antica 1.Seminario
svoltosi a Milano,presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore [il
15 dicembre 1999], a cura di Marta Sordi, Studi di storia Greca e
Romana 1, Alessandria (Ed. dell’Orso) 2000, 140 p.
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Symposion 1999 — Symposion 1999, Vorträge zur griechischen
und hellenistischen Rechtsgeschichte [Pazo de Mariñan, La
Coruña, 6.-9, September 1999], comunicaciones sobre Historia
de Derecho Griego y Helenístico [Pazo de Mariñan,La Coruña,6.-
9, septiembre 1999], hrsg. / ed. Gerhard Thür & Francisco Javier
Fernández Nieto, Köln / Weimar / Wien (Böhlau) 2003.
Symposium PlatonicumVI — Plato’s Laws.From theory in to prac-
tice, Proceedings of the VI Symposium Platonicum [held in
Jerusalem, from 5 to 10 August 2001] ed. by Samuel Scolnicov
and Luc Brisson, International Plato Series vol.15,Sankt Augustin
(Academia Verlag) 2003,VIII-368 p.Bibliography. Index locorum.
Subject index.
Vin et santé en Grèce ancienne — Vin et santé en Grèce ancienne.
Actes du Colloque organisé à l’Université de Rouen et à Paris
(Université de Paris IV Sorbonne et ENS [28-30 septembre 1998],
éd.par Jacques Jouanna et Laurence Villard,avec la collaboration
de Daniel Béguin, 2002.
Mélanges
Mélanges Albert (Karl) — Sein und Werden im Lichte Platons.
Festschrift für Karl Albert zum 80. Geburtstag, Freiburg /
München (Alber) 2001.
Mélanges Beys (Kostas E.) — Festschrift für Kostas E. Beys, dem
Rechtsdenker in Attischer Dialektik, zum 70. Geburtstag am 25.
November 2003, hrsg. von Hideo Nakamura, Hans W. Fasching,
Hans F. Gaul,Apostolos Georgiades,Athens (N. Sakkoulas / Euno-
mia Verlag) 2003.
Mélanges Mejer (Joergen) — Noctes Atticae: 34 articles on Graeco-
roman antiquity and its Nachleben.Studies presented to Joergen
Mejer on his Sixtieth Birthday March 18, 2002, ed. by Bettina
Amden, Pernille Flensted-Jensen,Thomas Heine Nielsen, Adam
Schwartz,Chr.Gorm Tortzen,Copenhagen (Museum Tusculanum
Press. University of Copenhagen) 2002.
Mélanges Motte (André) — Ke
_́
poi.De la religion à la philosophie :
mélanges offerts à André Motte, éd. par Édouard Delruelle, et
Vinciane Pirenne-Delforge,Liège,Centre International d’Étude de
la Religion Grecque Antique, 2001, XVII-350 p.
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Mélanges Serrano (Conchita) — Conchita Serrano,editada por sus
compañeros del Departamento de Filología Grecolatina.Nota pre-
liminar de Lois C.Pérez-Castro,Francisco R. Adrados (et al.)],Man-
uales y anejos de Emerita 41,Madrid (Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas) 1999, 722 p. Index.
Mélanges Stegemann (Hartmut) — Antikes Judentum und frühes
Christentum. Festschrift für Hartmut Stegemann zum
65. Geburtstag, hrsg. von Bernd Kollmann [et al.], Beihefte zur
Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde
der älteren Kirche 97, Berlin / New York (de Gruyter) 1999, IX-
528 p. Ill.
Mélanges Wieland (Wolfgang) — Platon und Aristoteles – sub
ratione veritatis. Festschrift für Wolfgang Wieland zum 70.
Geburtstag, hrsg. Gregor Damschen, Reiner Enskat und Alejan-
dro G. Vigo, Göttingen (Vandenhoeck und Ruprecht) 2003, X-
339 p. Bibliographie de Wolfgang Wieland.
Recuei l s
Alessandro di Afrodisia e la « Metaficica » di Aristotele — Alessan-
dro di Afrodisia e la « Metaficica » di Aristotele,Milano (V&P Uni-
versità) 2003.
Ancient approaches to Plato’s Timaeus — Ancient approaches to
Plato’s Timaeus, Robert W. Sharples and Anne Sheppard (edd.),
Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement 78,
London, 2003,VI-228 p.
Antichi e nuovi dialoghi di sapienti e di eroi — Antichi e nuovi
dialoghi di sapienti e di eroi.Etica, linguaggio, dialettica fra
tragedia greca e filosofia, a cura di Linda M. Napolitano
Valditara, Trieste (Univ. di Trieste) 2002, 267 p.
Bibliographie
Begründungen und Funktionen des Kanons — Begründungen
und Funktionen des Kanons. Beiträge aus der Literatur- und
Kunstwissenschaft, Philosophie und Theologie, Gerhard R.
Kaiser,Stefan Matuschek(Hrsg.), Jenaer germanistische Forschun-
gen. Neue Folge 9, Heidelberg (Winter) 2001, 309 p. Ill.
Cambridge (The) Companion to Greek and Roman Philosophy —
The Cambridge Companion to Greek and Roman Philosophy,
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ed. by David Sedley, Cambridge (Cambridge Univ. Press) 2003,
XVII-396 p. Ill, Bibliography. Index.
Eye (The) expanded — The eye expanded : life and the arts in
Greco-Roman antiquity,ed.by Frances B.Titchener and Richard
F. Moorton, Berkeley [Calif.] (University of California Pr.) 1999,
XIII-294 p. Ill. Index.
Freiheit (Die) und die Künste — Die Freiheit und die Künste.Mod-
elle und Realitäten von der Antike bis zum 18. Jahrhundert,
Volker Riedel (Hrsg.),Schriften der Winckelmann-Gesellschaft 20,
Stendal (Winckelmann-Gesellschaft) 2000. 183 p. Ill.
Gigantomachia — Gigantomachia. Convergenze e divergenze tra
Platone e Aristotele,Maurizio Migliori (ed.),Filosofia.Nuova serie
9, Brescia (Morcelliana) 2002, 480p. Indice dei nomi antichi.
Indice dei nomi contemporanei.
Jakobs Traum — Jakobs Traum. Zur Bedeutung der Zwischenwelt
in der Tradition des Platonismus, hrsg. Hans-Jürgen Horn, Itinera
Classica 1, 2002 (Scripta Mercaturae Verlag) 2000.
Parchments of gender — Parchments of gender. Deciphering the
bodies of antiquity, ed. by Maria Wyke, Oxford (Clarendon Pr) /
New York (Oxford University Pr.) 1998, X-291 p.
Platon, Gorgias — Analyses et réflexion sur Platon, Gorgias,
Ouvrage collectif dirigé par Guy Samama, Paris (Ellipses) 2003,
189 p.
Platon, source des Présocratiques — Platon, source des Présocra-
tiques.Exploration,Histoire de la philosophie Nouvelle Série,textes
réunis par Monique Dixsaut et Aldo Brancacci,Paris (Vrin) 2002,240
p.Introduction par Aldo Brancacci et Monique Dixsaut.Appendice:
Mentions dans les dialogues des noms des Présocratiques étudiés
dans ce volume.Bibliographie,par Luc Brisson,avec le concours de
Benoît Castelnérac. Index des auteurs cités.
Poète (Le) dans la cité — Le poète dans la cité.De Platon à Shakes-
peare, textes réunis par Dominique Goy Blanquet, Bruxelles (Le
Cri), 2003, 199 p.
Rethinking sexuality — Rethinking sexuality : Foucault and clas-
sical antiquity, ed. by David H. J. Larmour, Paul Allen Miller and
Charles [L.] Platter, Princeton [N.J.] (Princeton University Pr.)
1998, IX-258 p. Index.
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Rhythmos — Mesturini, Anna Maria, Rhythmos :percorsi (alterna-
tivi) della tradizione classica, Pubblicazioni del D.AR.FI.CL.ET.
Nuova serie 203, Genova (Università di Genova) 2001, 364 p.
Index. Collection de 11 articles, dont un seul est cité dans cette
bibliographie.
Sokrates-Studien 5 — Sokrates-Studien 5, Sokrates. Nachfolge und
Eigenwege, Herbert [L.] Kessler (Hrsg.), Die graue Reihe 31, Zug
(Die graue Edition) 2001, 305 p. Ill.
Synaulía — Synaulía : cultura musicale in Grecia e contatti
mediterranei, a cura di Albio Cesare Cassio, Domenico Musti,
Luigi Enrico Rossi,Annali dell’Istituto Universitario Orientale di
Napoli, Dipartimento di Studi del Mondo Classico e del Mediter-
raneo Antico, Sezione Filologico-Letteraria. Quaderni 5, Napoli
(Istituto Universitario Orientale) 2000. 320 p. Ill. Index.
Thinking about the environment — Thinking about the environ-
ment. Our debt to the classical and medieval past, edited by
Thomas M. Robinson and Laura Westra, Lanham / Boulder / New






Platon, Werke. Übersetzung und Kommentar I 2: Apologie, Über-
setzung und Kommentar von Ernst Heitsch, Göttingen (Vanden-
hoeck & Ruprecht) 2002, 216 p.
Œuvres  chois ies
Allemand
Platon, Symposion ; Phaidros, übers. von Rudolf Rufener, mit einer
Einf. von Thomas A[lexander] Szlezák, Bibliothek der Alten Welt,
Düsseldorf / Zürich (Artemis und Winkler) 2001,215 p.
Anglais
Defence of Socrates: Euthyphro ;Crito / Plato;transl.with an introd.
and notes by David Gallop,World’s classics, Oxford /New York
(Oxford University Pr.) 1997. XL-119 p.
Coréen
Plato’s four dialogues: Euthyphro, Apology of Socrate Crito and
Phaedo, translation into Korean with introduction and notes by
Chong Hyun Park, Seoul (Seokwangsa Press) 2003.
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Œuvres  par t icul ières
Alcibiades
Anglais
Plato,Alcibiades,ed.by Nicholas Denyer,Cambridge Greek and Latin
classics, Cambridge (Cambridge UP) 2001, XI-254 p.
Cratylus
Anglais
Plato, Cratylus, transl., with introd. & notes, by C. D. C. Reeve, Indi-
anapolis [Ind.] (Hackett) 1998, LIII-103 p. index.
Crito
Anglais
Plato, Crito, ed. with introd., comment. and vocab. by Chris Emlyn-
Jones, London / Bristol (Classical Pr.) 1999, IX-106 p. index.
Definitiones
Grec & Allemand
Aristote, Organon. 2, Kategorien ; Hermeneutik oder Vom sprach-
lichen Ausdruck (De interpretatione), griechisch-deutsch, hrsg.,
übers.mit Einl.und Anm.vers.von Hans Günther Zekl,Philosophis-
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